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9ВАСИЛЬЕВ К.К.
ДОКТОР ВСЕВОЛОД ВАСИЛЬЕВИЧ ЗАВЬЯЛОВ (1895-1965).
К ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭМИГРАЦИИ ИЗ УКРАИНЫ
В 1991 г. мы опубликовали первую обстоятельную
биографию физиолога, профессора Новороссийского университета
в Одессе Василия Васильевича Завьялова (1873-1930, София).
Меньше известно о его сыне, также физиологе, Всеволоде
Завьялове. О нем мы даем только небольшую информацию в
статье “Профессора-беженцы из России на медицинском
факультете Софийского университета” (Русская газета
(София). - 2004.10.21. - №43) в связи с рассказом о его отце. Есть
необходимость осветить биографию Вс.Завьялова более детально,
и мы с этой целью будем опираться на архивные материалы,
которые вводятся в научный оборот впервые.
Согласно подлиннику выписки из метрической книги
Успенской церкви в Юрьеве (ныне - Тарту, Эстония) он родился 29
(sic!!!) февраля 1895 г. (Л.39; здесь и далее ссылки на студенческое
дело Вс.Завьялова: Государственный архив Одесской области
(далее - ГА ОО). - Ф.45. - Оп.18. - Д.1639. - Лл.1-63). Однако в
паспортной книжке его отца (хранится в личном деле
Вас.В.Завьялова в Историческом архиве Эстонии) отмечена
другая дата - 28 февраля 1895 г. Из чего мы делаем вывод, что в
первом случае явная описка, так как в феврале 1895 г. было только
28 дней. Таким образом, дата рождения Всеволода Завьялова
28.02(12.03) 1895 г., а место рождения - Юрьев, где в то время его
отец учился на 4 курсе (8 семестр) медицинского факультета
университета и одновременно исполнял обязанности ассистента
по найму в физиологическом институте этого университета у проф.
В.Н.Попова (1862/1863-1895). Матерью новорожденного была
Гликерия Матвеевна Завьялова, урожденная Науменко (1872-1904)
- повивальная бабка, дочь крестьянина слободы Михайловской
Усть-Медведицкого округа Области войска Донского. Семья
Завьяловых находилось в то время в тяжелом материальном
положении (Вас.В.Завьялов - сын безземельного крестьянина).
Способный студент обратил на себя внимания проф. Попова,
который предоставил ему возможность заработать в качестве
исполняющего обязанности ассистента. Крестной матерью
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новорожденного стала супруга профессора Анна Николаевна
Попова. Отец нашего героя, по окончании университета в 1896 г.,
продолжает работать на той же кафедре физиологии, в 1899 г. -
стал доктором медицины и приват-доцентом.
В 1901 г. семья переезжает в Одессу, где глава семьи
получил место лаборанта и одновременно приват-доцента
Императорского Новороссийского университета. Уже с 1903 г.
Вас.В.Завьялов - профессор кафедры физиологии этого
университета. В Одессе Всеволод Завьялов получил среднее
образовании, причем в 1909-1913 гг. учился в 1-й (Ришельевской)
гимназии. Надо отметить, что в гимназии он изучал, кроме латыни,
французский и немецкий языки. Получив в июне 1913 г. аттестат
зрелости, он подает свои документы на историко-филологический
факультет, однако в том же году все же решил учиться на
медицинском факультете. На лето 1914 г., после окончания первого
курса, у него следующие планы: побывать в с.Владимировка
Херсонского уезда Херсонской губернии, заехать в Чухлому (отец
родом из сельца Нововасильевское Бореевской волости
Чухломского уезда Косторомской губернии), и, наконец, надо
думать, как всегда, поехать в Ессентуки Терской области, где его
отец на протяжении многих лет в летний сезон заведовал
Ессентукской химико-микробиологической и бактериологической
лабораторией Общества врачей, практикующих на Кавказских
минеральных водах.
1914 г. ознаменовался началом Первой мировой войны,
которая всколыхнула все слои тогдашнего русского общества,
вызвав патриотический подъем. Летом 1915 г. Всеволод Завьялов
- на Юго-Западном фронте на службе Всероссийского земского
союза. На имя ректора он подает прошение следующего
содержания: “Имею честь донести до сведения, что я зачислен
по прошению в число военнослужащих отдела Юго-Западного
фронта Всероссийского земского союза в качестве брата
милосердия 1-го эпидемического отряда. Киев, 15 июля 1915
г.”. В августе этого же года он снова в Ессентуках. В сентября
1915 г. студент 3 курса Завьялов не приступает к занятиям, а едет
в действующую армию, в связи с чем в университет подает
прошение: “Прошу считать в отпуске, ибо служу в
Бессарабском хирургическом отряде при 8-м корпусе на Юго-
Западном фронте в качестве заведующего двуколочным
транспортом, причем адрес мой следующий. Управление
Красного Креста при Штабе 8 корпуса, Бессарабский
передовой хирургический отряд”. Далее следует подпись и
приписка: “Действующая армия. 6 октября 1915 г.”. К своему
прошению он прилагает удостоверение от 9 октября о том, что он
“состоит на службе в хирургическом отряде Бессарабского
губернского земства и заведует двуколочным транспортом
передового лазарета названного отряда”. Возможно, тогда на
фронте он познакомился с выпускницей Харьковского женского
медицинского института Саррой Вульфовной (Софьей
Владимировной) Тавьевой, которая в год русских революций стала
его супругой. Она - дочь домовладельца, родилась в 1890 г. в Риге,
где и окончила гимназию. В 1908-1914 гг. получала высшее
образование в Харьковском женском медицинском институте.
Весною 1912, 1913 и 1914 гг. работала на эпидемиях оспы,
скарлатины и сыпного тифа в Богодуховском уезде Харьковской
губернии. После окончания института работала в терапевтической
клинике проф. П.И.Шатилова в Харькове. С мая 1915 г. по август
1917 г. - на фронте, заведующая эпидемическими отрядами. 7/20
октября 1917 г. на подлиннике метрики Вс.Завьялова была сделана
следующая приписка: “В означенной в этой метрической
выписки Всеволод Васильевич Завьялов вступил первым браком
с женщиной-врачом Саррой Вульфовной Тавьевой. Акт о браке
внесен в книгу Одесской городской управы о
бракосочетавшихся под №1 - 1917 г. За городского голову /
подпись/. Секретарь /подпись/”.
С 1917 г. С.В.Завьялова-Тавьева занималась в
терапевтической факультетской клинике Новороссийского
университета проф. С.С.Груздева, а 18/31 марта 1918 г.
медицинским факультетом была избрана на должность
сверхштатного ординатора этой клиники (ГА ОО. - Ф.45. - Оп.4. -
Д.1277. - Лл.1-6). 23 июня этого же 1918 г. в семье Завьяловых
появилась дочь - Мария. Всеволод же Завьялов в 1919 г. получил
свидетельство о зачете 10 полугодий, то есть всего тогдашнего
курса медицинского факультета.
В начале 1920 г., при приближении к Одессе Красной армии,
семья Завьяловых эмигрировала. Они оказались в Болгарии, где
проф. Вас.В.Завьялов в том же 1920 г. получил кафедру в
Софийском университете, а Всеволод Завьялов с 7 сентября 1922
г. по 15 сентября 1932 г. был ассистентом кафедры физиологии и
физиологической химии этого университета. В 1920-х годах
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последний опубликовал около 10 научных работ, большинство из
которых посвящены электрофизиологии. Они увидели свет в
болгарских периодических изданиях: “Медицинско Списание”
(1921-1925), “Годишник на Софийския университет.
Медицински факултет” (1924-1932). Статью в последнем
издании за 1929 г. Вс.Завьялов препроводил словами: “Милому
отцу и единственному учителю профессору Василию
Васильевичу Завьялову ко дню тридцатилетия ученой
деятельности эту работу посвящает автор. 23 мая 1929 г.”,
а опубликованную в ежегоднике за 1932 г. свою работу посвятил
“Памяти учителя и отца проф. Василия Васильевича
Завьялова. 15.6.1873-24.2.1930”. Одно сообщение Вс.Завьялова
(о результатах исследования функций нервов левого заднего
сердечного сплетения) появилось в русском берлинском журнале
“Врачебное обозрение” (1922), который выпускало издательство
“Врач”. В этом же издательстве в переводе с немецкого
Вс.В.Завьялова издана книга Л.Пинкуссена /Pincussen
“Микрометодика. Количественное определение составных
частей мочи и крови в небольшом количестве материала”
(Берлин, 1924. - 136 с./. О том, что для перевода книга была
выбрана удачно, говорит то, что в СССР в 1930 г. она еще раз
была издана, но переводчиком указан Е.И.Цукерштейн. В 1925 г.
появилось руководство для практических занятий по физиологии
крови Вс.Завьялова на болгарском языке.
В 30-х годах ХХ в. все меньше оставалось на
преподавательских должностях в Софийском университете
изгнанников из Российского государства. Официальная политика
заключалось в том, что когда появлялся подготовленный на ту
или иную научно-педагогическую должность болгарин, то именно
его ставили на эти места, вместо эмигранта. В списке врачей в
Болгарии, которые имеют право на практику в Царстве к 1 февралю
1936 г., помещены Всеволод В.Завьялов и София В.Завьялова. Их
адрес: София, ул. “Венелин” №24. Отмечено - “свободна
практика”. При ряде фамилий данного Списка указано и место
работы, но не в нашем случае. Значит, возможно, в тот период
супруги жили только за счет частной практики и нигде не служили.
Во Второй мировой войне Болгария была на стороне
фашистской Германии. В Болгарии каждый болгарин, точнее,
наверное, надо сказать каждый интеллигентный болгарин, Вам
расскажет, что царь Борис III, вступив в войну на стороне Германии,
поставил перед Гитлером только два условия. Первое - болгар на
русский фронт не посылать. Второе - болгарских евреев в
концлагеря не отправлять. Хочется думать, что семья Завьялова
благополучно пережили годы войны, ведь Сарра Завьялова, надо
считать, была иудейка. Обращает на себя внимание, что
бракосочетание Всеволода ,  родители которого были
православные - отец из русской крестьянской семьи, а мать -
также православная и, судя по девичьей фамилии, с украинскими
корнями, так вот вступление в брак его с Саррой в 1917 г., уже
после февральской революции, состоялось не в христианском
храме, а городской управе Одессы, носив, таким образом, характер
гражданской регистрации брака.
В 1945 г. в Пловдиве был открыт университет. В 1947-1951
гг. Вс.В.Завьялов в должности доцента возглавлял кафедру
физиологии на медицинском факультете этого университета (в 1950
г. медфакультет выделился в самостоятельный вуз - Пловдивскую
медицинскую академию). Кажется, что продолжение
академической карьеры состоялось слишком поздно. Прошло 15
лет, как Вс.Завьялов оставил кафедру и вместе с тем научную
работу, во всяком случае, нам неизвестны его научные публикации
в этот период. Возможно, сказалось и то, что доцент Завьялов
был из семьи белогвардейцев - так в Болгарии называют русских
эмигрантов первой волны и гражданских беженцев (эмигрантов) в
том числе, а это не приветствовалось, и я встречал сыновей наших
изгнанников в Софии, разговаривал с ними, которые прошли через
болгарский ГУЛАГ в эпоху “народно-демократической
революции” и строительства социализма в Болгарии только за то,
что они - русские белой эмиграции.
На “русской” части 93 участка Центрального софийского
кладбища над одной из могил вертикально поставлена белого
мрамора плита. На ней выбито: “Д-р Всеволод Завьялов. 1895-
1965”. В 1998 г. я нашел эту могилу и сфотографировал надгробие.
Я не знаю, кто установил этот надгробный памятник: вдова ли или
дочь его, которая в 1942 г. окончила медицинский факультет
Софийского университета.
